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La autoestima infantil 
Título: La autoestima infantil. Target: Educación Infantil y Educación Primaria. Asignatura: Psicología. Autor: María 
Melero Aguilera, Maestro. Especialidad en Educación Primaria. 
 
Los niños/as que presentan problemas de conducta como agresión, retraimiento, inseguridad, complacencia 
excesiva, soledad, etc., son niños/as que tienen dificultad para expresar sus emociones por haber sido 
rechazados o lastimados por parte de figuras significativas de su vida, quienes con sus actitudes y muchas veces 
sin proponérselo, les han dado mensajes que los han desvalorizado, lo cual ha influido en la manera como el 
niño/a se valora a sí mismo, esto es, en su autoestima. 
Un estudio llevado a cabo por Coopersmith (1967), citado por Corckille (2003), indica que la autoestima no 
se relaciona ni con la riqueza familiar, ni con la zona geográfica o de residencia en la cual se vive, ni con la 
educación, ni con la clase social, ni con el trabajo que el padre realice, ni con el hecho de que la madre 
permanezca en su casa, sino con la calidad de las relaciones que existan entre en el niño/a y las personas 
significativas de su vida. 
Corckille (2003) señala que “el concepto que el niño/a tiene de sí mismo, influye en la elección de sus 
amigos/as, en la forma en que se lleva con los demás, en la clase de persona con la que se ha de casar y en la 
medida de lo productivo que será en el futuro. Afecta su creatividad, su integridad y su estabilidad y decide si 
ha de ser conductor o seguidor. Su sentimiento del propio valor constituye el núcleo de su personalidad y 
determina la forma en que emplea sus aptitudes y habilidades. La actitud hacia sí mismo pesa en forma directa 
sobre la forma en que vivirá todas las etapas de su vida. De hecho la autoestima es el factor que decide el éxito 
o el fracaso de cada niño/a como ser humano. El niño/a que posee autoestima elevada es el que más 
probabilidades tiene de triunfar en la vida”. 
Considerando lo anteriormente expuesto, es de vital importancia que los niños/as desarrollen una elevada 
autoestima, que les permita mejorar su rendimiento escolar, así como su capacidad para relacionarse con los 
demás; desempeñando en esto un papel muy importante la Psicoterapia Humanista y en particular la 
Psicoterapia Gestalt, la cual enfatiza el darse cuenta y la autorregulación organísmica, que permiten al 
organismo abrirse camino hacia una vida y crecimientos sanos. 
Las Técnicas utilizadas por la Psicoterapeuta Gestalt Infantil, ayudan a los niños/as a reencauzar su energía 
de manera más positiva y constructiva. También ofrecen un medio para que exploren y manifiesten sus 
sentimientos y pensamientos, que por lo general se les dificulta expresar, para que de este modo aprendan a 
aceptarlos y puedan desarrollar estrategias más adecuadas para manejarlos. Entre estas técnicas se encuentran 
las siguientes: 
 El juego: Mediante el juego, el niño/a hace posible la reproducción de situaciones tanto del mundo 
externo como del interno. El juego resuelve conflictos, angustias y confusiones. 
 La fantasía: Para todo ser humano la fantasía es importante, pero para el niño/a lo es más. Estimular la 
imaginación de un niño/a mejora su capacidad para aprender y enfrentarse a la vida. 
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 La fantasía y el dibujo: A través de la fantasía y el dibujo, el niño/a puede plasmar situaciones de su 
vida en un trozo de papel y servirnos de ayuda para saber qué es lo que les ocurre, les perturba, les 
preocupa. 
 Expresión corporal: El cuerpo se considera como el vehículo o instrumento mediante el cual el ser 
humano se manifiesta, conoce el mundo y aprende la experiencia de vivir. 
 
Para concluir este artículo, se expone a continuación la definición de autoestima: 
“La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 
comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los 
rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos”. 
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